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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE MAIG DE 2021 
 




A) Aprovació de l’acta de la sessió de 30 d'abril de 2021 
 
B) Part informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
C) Part decisòria / executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
1. – (CO02021-05/12) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell de 
Govern del Consorci del Barri de la Mina en la sessió de 22 de desembre de 2014, 
relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa, i altres modificacions, segons consta a l’expedient 
administratiu annex. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consorci del Barri de la Mina. 
 
 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
2. – (EM 2021-05/11) APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals 
consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2020, 
integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. APROVAR els informes de gestió del 2020 
d’Informació i Comunicació de Barcelona, SA SPM, Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA. APROVAR 
l’informe de gestió i l’estat d’informació no financera de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, com aquests mateixos documents relatius als comptes anuals 
consolidats del grup format amb les societats dependents, tancats a 31 de desembre 
de 2020. APROVAR l’informe de gestió de 2020, que inclou l’estat d’informació no 
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financera de Barcelona Activa, SAU SPM. APROVAR la gestió realitzada en l’exercici 2020 pels 
administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici 
tancat a 31 de desembre de 2020, segons document que consta a l’expedient. 
 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 
3. – (15/2021) ATORGAR el títol honorífic Amic de Barcelona al Sr. Philippe Saman per la 
seva vinculació a la ciutat de Barcelona i la seva tasca de més de quaranta anys de 
creació de vincles i xarxes comercials entre França i la nostra ciutat, que han ajudat al 
desenvolupament del món empresarial. 
 
4. – (166/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la relació inicial de llocs de treball, tal com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 
 
 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
5. – ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 
de la Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), els acords 
següents: 1.- DESIGNAR la Sra. Sònia Frias Rollón membre del Consell d'Administració 
de la societat esmentada, en substitució de la Sra. Gemma Arau Ceballos. 2.- ESTABLIR 
que el termini de designació de la consellera que es nomena serà l'establert als 
respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de 
mandat consistorial. 3.- FACULTAR indistintament la presidenta i el secretari del Consell 
d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 
nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 
inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors materials en cas 
necessari. 
 
6. – ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 
de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords següents: Primer.- 
Designar el Sr. Òscar Benítez Bernal membre del Consell d'Administració de la Societat 
Foment de Ciutat, SA, en substitució de la Ima. Sra. Eva Parera Escrichs. Segon.- Establir 
que el termini de designació del conseller que es nomena serà l’establert en els 
respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de 
mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el president i el secretari del 
Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 
nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 
inscripció en el Registre Mercantil i la correcció d’errors materials en cas necessari. 
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7. – (19/3/0196) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: 1 unitat de 
Melaleuca armillaris, ubicat als jardins de Petra Kelly, al districte de Sants-Montjuïc. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
8. – (0198-03-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: 4 unitats de 
Schinus terebinthifollus, ubicades als jardins de Joan Maragall, al districte de Sants-
Montjuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
9. – (20/3/0200) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: 1 unitat de Schinus 
longifolia, ubicat al Jardí d’Aclimatació, al districte de Sants-Montjuïc. PUBLICAR el 
present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
10. – (20/3/0201) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: 1 unitat 
d’Eucalyptus gomphocephala, ubicat al Jardí d’Aclimatació, al districte de Sants-
Montjuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
11. – (20/5/0202) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: 1 unitat de Photinia 
serratifolia, ubicat als jardins de Can Setmenat, al districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
12. – (19/8/0197) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: 1 unitat de Populus 
x canadensis, ubicat al parc Apolo, districte de Nou Barris. PUBLICAR el present acord a 
la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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13. – (20/9/0203) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: 1 unitat de Melia 
azedarach, ubicat al carrer de la Formiga, davant els números 17-23, al districte de Sant 
Andreu. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
14. – (0204-09-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 
terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: Dues unitats de 
Firmiana simplex, ubicades a la plaça del Congrés Eucarístic, al districte de Sant Andreu. 
PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
15. – (21PL16826) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació d’equipament 
públic d’allotjament dotacional situat a l’avinguda del Carrilet, núm. 22-24, promogut 
per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). 
Districte d’Horta-Guinardó 
16. – (18PL16612) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificació puntual del PGM a la Clota, reordenació, 
d'iniciativa municipal, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, 
a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que 
consta a l'expedient i, a l’efecte de motivació, s'incorpora a aquest acord; i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 
Districte de Sant Andreu 
17. – (21PL16828) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l’ampliació 
dels equipaments docents situats a la via de Bàrcino, núm. 90, al districte de Sant 
Andreu, d’iniciativa municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 
c) Proposicions 
D) Part d’impuls i control 
a) Proposicions / declaracions de grup 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 
E) Mocions 
F) Declaracions institucionals 
